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Les Enfants de Marie Immaculée.
Formation d’une élite populaire de la piété
Hélène Roman-Galéazzi
RÉSUMÉS
Depuis  1641,  les  Filles  de  la  Charité  proposaient  une  formation  religieuse  aux  enfants  qui
fréquentaient leurs établissements. En 1830, les Filles de la Charité rassemblent les adolescentes
susceptibles  de  former  une  élite  de  piété  et  leur  dispenser  un  enseignement  beaucoup  plus
intensif : l’Association des Enfants de Marie Immaculée est créée. 
Tout est mis en œuvre pour forger une élite au sein du milieu populaire dans le but de créer un
média dynamique pour diffuser la culture et les pratiques d’un catholicisme social basé sur la
dévotion mariale. 
En examinant l’exemple des implantations d’associations à Marseille on cherche à déterminer
quelles sont les facettes de ce groupe et comment les Filles de la Charité ont formé cette élite.
Since 1641, the Sisters of Charity had been giving a religious background to children educated in
their institutions. In 1830, the Sisters of Charity set up a group of adolescent girls likely to form a
pious elite and gave them a more intensive education: thus came to life the Association of the
Children of Mary Immaculate.
Every step was taken to create an elite within a popular environment, with the aim of shaping a
dynamic medium to spread the culture and practices of a social Catholicism based on Marian
devotion.
By  examining  the  implantation  of  associations  throughout  Marseilles  we  try  to  outline  this
group’s main traits and the way the Sisters of Charity did educate such an elite.
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